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EASTERN   ILLINOIS   UNIVERSITY
Music Department
presents a
Senior Recital
featuring
Lucas Goodrich, tenor
with
W. David Hobbs, piano
April 16, 2004
7:30 p.m.
First Christian Church
PROGRAM
Abendempfindung, K. 523  W. A. Mozart
(1756-1791)
Der Kuß, Op. 128           Ludwig van Beethoven
(1770-1827)
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
Morgens steh ich auf und frage      Franz Liszt
Vergiftet sind meiner Lieder     (1811-1886)
Wie singt die Lerche schön
Im Rhein, im schönen Strome
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
“Comfort ye .  .  . Ev’ry valley” (Messiah)    G. F. Handel
 (1685-1759)
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
Intermission
Chanson d'Orkenise          Frances Poulenc
À sa guitare     (1889-1963)
Air grave
Air champêtre
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
La Serenata Francesco Paolo Tosti
(1846-1916)
Adele          Joaquin Rodrigo
(1901-1999)
O Mistress Mine             Erich Wolfgang Korngold
(1897-1957)
Lucas Goodrich, tenor
W. David Hobbs, piano
